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Este dispositivo de seguridad vehicular busca bajar la tasa de accidentes 
automovilísticos por malas maniobras de conductores cuando llegan a cruces, en los que 
por un mal cálculo o por andar despistado no se percatan que viene  otro vehículo a alta 
velocidad en la autopista que la intercepta provocando accidentes graves. 
El dispositivo contaría con un sensor el cual medirá la velocidad del vehículo que viene 
acercándose y le indicara al chofer si es seguro avanzar o mejor esperar. En el caso que 
el chofer no se percate del vehículo que se aproxima, este activará el freno de seguridad 
que no permitirá que el auto avance. 
 
I.1. Hipótesis 
La implementación de este dispositivo reducirá notoriamente la tasa de accidentalidad 
automovilística por alcance en la región Metropolitana. Con esto se evitará otros tipos de 
problemas que genera los accidentes, como tacos, muertes, involucrar policías y 
bomberos, tiempo. 
 
I.2. Problema que se quiere resolver 
Enfocando el negocio a grandes empresas que trabajan en el rubro de seguridad y 
servicios, el dispositivo lograría evitar grandes pérdidas de dinero para isapres, 
aseguradoras y para el estado en diferentes aspectos del quehacer diario, laboral y otros, 
tales como: ausentismo laboral, gestión de pagos por daños y prejuicios, daños 
colaterales a familias que pierden un sostenedor, gastos hospitalarios imprevistos, daños 
sicológicos a víctimas y también a responsables, perjuicio legales. 
 
I.3. Fundamentación 
La fundamentación de este proyecto se basa en datos duros de la Conaset, según 
estadísticas por región de accidentes en Chile.  
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Cada año en Chile se registran más de 70.000 accidente, en estos fallecen 
aproximadamente 1.600 personas, por lo tanto estamos hablando de que diariamente 
mueren entre 4 y 5 personas. En promedio 600 de ellas son atropelladas. 
Gran parte de las muertes por accidentes de tránsito se produce en vías interurbanas o no 
urbanas. 
En los siguientes gráficos podremos apreciar la mayor cantidad de personas fallecidas se 
registran en zonas no urbanas, siendo que en estas localidades se produce la menor 
cantidad de accidentes, mientras que la mayor cantidad de accidentes se registran en 




Emprender con un producto de innovación en un mercado que crece rápidamente en 
temas de tecnologías y con esto abrir puertas para trabajar independientemente o en 
conjunto con empresas dedicadas al rubro de la innovación. 
 
I.5. Breve discusión bibliográfica 
Reducir la tasa de accidentes en carreteras y en entornos urbanos es la principal 
motivación en la investigación y el desarrollo de los sistemas de asistencia a la 
conducción, también conocidos como ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). 
JUAN RODRIGUEZ GARCIA (2013), A pesar de los importantes avances tecnológicos, 
la cantidad de accidentes viales, incluyendo víctimas fatales es excesivamente alta. 
Actualmente hay pocos sistemas de bajo costo que puedan ser montados en cualquier 
tipo de vehículo y que ayuden a prevenir posibles situaciones peligrosas en tiempo real, 
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SLAWIÑSKI- MUT- PENIZZOTTO (2015), Es creciente la evidencia de que las 
distracciones y la inatención del conductor constituyen un importante factor contributivo 
en choques y siniestros viales, MONTES- LEDESMA- POÓ (2014). 
El fin que se busca es bajar la tasa de accidentes, mediante la investigación y desarrollo 
de sistemas inteligentes para vehículos, pero a pesar de la tecnología desarrollada, los 
datos de accidentes automovilísticos siguen siendo altas, debido a la problemática de los 
conductores que manejan a exceso de velocidad o distraídos. 
 
Sin duda el objetivo de desarrollar dispositivos electrónicos de seguridad para vehículos 
es reducir considerablemente los accidentes, a pesar que estos pueden ser de gran ayuda 
para el conductor, no servirán de mucho si no se presta atención a las distintos 
obstáculos que se presentan diariamente en las rutas. 
El costo de instalación de estos dispositivos puede ser muy elevado, por lo que no 
cualquier vehículo puede contar con esta seguridad, una vez que se pueda contar con 
tecnologías más baratas podremos dar una baja considerable a las tasas de accidentes 
que se dan diariamente en el mundo.  
 
I.6. Objetivo general 
Generar un estudio de prefactibilidad para el diseño e implementación de un dispositivo 
electrónico que busca reducir choques por alcance en cruces de manera importante. 
 
 
I.6.1. Objetivos específicos 
1. Desarrollar un estado del arte en relación a los accidentes por alcances en cruces. 
2. Desarrollar un estudio de mercado para definir el o los segmentos interesados en 
el producto. 
3. Proponer un modelo de negocios que permita rentabilizar y hacer atractiva la 
propuesta comercial asociada al producto 
4. Desarrollar un estudio técnico-operativo sobre el diseño del producto 




I.7. Limitaciones  
1. Tiempo: un factor importante para lograr un análisis detallado a fondo es el 
tiempo, se necesita de una búsqueda intensa y minuciosa para no dejar incógnitas 
ni dudas sobre un tema de innovación que abarca una vasta serie de pasos para 
lograr su buena implementación en el mercado.  
2. Recursos humanos: no poder contar con este recurso imprescindible para el buen 
desarrollo de todos los aspectos que abarque un estudio de innovación, nos 
dificultará realizar tareas para el diseño, creación y uso del dispositivo. 
3. Información: al realizar este estudio mediante un análisis cualitativo se dejarán 
ciertos puntos bajo incertidumbre, ya que las fuentes de información no están 
totalmente actualizadas o no entregan en detalle valores, números y porcentajes. 
4. Dinero: para poder contar con variados recursos, mejor información y contar con 
gente experta en el tema necesitaremos de recursos financieros, los cuales no 
tenemos para la materialización del dispositivo en estudio. 
 
I.7.1. Alcances del proyecto 
 
1. Zona geográfica: el estudio abarcará la Región Metropolitana de Chile, región 
del país que posee las mayores cifras de accidentes anuales a nivel nacional y 
evaluar de una forma más certera el efecto que se puede realizar en ella.  
2. Diseño de plan de marketing 4P: solo definiremos los cuatro puntos del 
marketing de las 4Ps, dejando de lado el plan de marketing, ya que el producto 
no se ofrecerá vía publicidad, sino que mediante contacto directo con socios 
estratégicos. 
3. Estudio económico: las cifras evaluadas en los puntos del estudio económico 
estarán sujetas a incertidumbre, como ya mencionamos en las limitaciones de 
este estudio la información recopilada será mediante un análisis cualitativo. 
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4. Estudio de la oferta: por falta de información acerca de la industria de 
dispositivos de seguridad de vehicular en Chile, no mencionaremos tal estudio de 
la oferta, solo enfocándonos al estudio de la demanda y competencia de estos 
productos. 
 
II. CAPÍTULO 2 
 
II.1.Estado del arte 
Analizaremos toda la información que abarca el dispositivo electrónico para evitar 
accidentes en intersecciones, primeramente indicando que no existe otro dispositivo 
exactamente igual al descrito anteriormente, pero si muy similares a este. También cómo 
afecta a los países el problema de los accidentes automovilísticos en temas monetarios y 
de salud comenzando en Chile y luego en otras partes del mundo. 
 
Las pérdidas de vidas humanas y los accidentes de tránsito producen un enorme impacto 
económico para los países que, directa o indirectamente asumen todos los ciudadanos. 
Se estima que en Chile los costos de los accidentes de tránsito alcanzan el 2% del PIB 
según las cifras de la OMS. 
Si bien la mayor cantidad de muertos en accidentes de tránsito se registra en carreteras y 
autopistas fuera de áreas urbanas, la mayor cantidad de accidentes (aproximadamente un 
86%) se produce en vías o áreas urbanas, de estos, la mayoría se registran en los cruces 
de calles o intersecciones, solo el 14% de los accidentes de produce en zonas no urbanas. 
Según la organización mundial de salud (OMS), los países de ingresos bajos y medianos 
tienen aproximadamente el 54% de los automóviles del mundo, son en estos en los que 
se produce más del 90% de los accidentes de tránsito. Estos accidentes a la mayoría de 
los países les cuestan el 3% de su PIB. 
Según un informe presentado el 8 de Abril de 2016 por la Organización Mundial de 
Salud (OMS), 1,25 personas mueren en accidentes de tráfico cada año. Las colisiones en 
intersecciones se producen con mayor frecuencia cuando un conductor no respeta el 
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semáforo en rojo, resultando en deslizamientos, colisiones y colisiones por alcance. La 
muerte de estos en su mayoría es el grupo etario entre 15 y 29 años. 
Entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismo no mortales y en algunos casos 
provocando discapacidad en el individuo. Estas ocasionan pérdidas económicas 
considerables para las personas y sus familias como el costo de tratamiento y de la 
pérdida de productividad. 
 
Según el libro del nuevo conductor, enumera los principales costos ocasionados por los 
accidentes y teniendo en cuenta que no todos pueden ser valorizados monetariamente: 
 
1. Costos de materiales: 
 Daños a los vehículos y a su carga 
 Daños a la propiedad publica  
 Daños a la propiedad privada 
 Daños al medio ambiente 
 
2. Costos de salud: 
 Primeros auxilios, traslado en ambulancia 
 Tratamiento médico de heridos 
 Rehabilitación 
 
3. Costos administrativos: 
 Policía y bomberos 
 Gestión de seguros 
 Legales: jueces, abogados, etc. 
 
4. Costos humanos: 
 Pérdida de productividad (durante tratamiento y rehabilitación) 
 Pérdida de productividad futura de fallecidos 
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 Sufrimiento físico y psicológico del lesionado 
 Sufrimiento físico y psicológico de familiares y amigos 
 
Dispositivos electrónicos para vehículos:  
Actualmente no existe un dispositivo exactamente igual al que se está estudiando, sin 
embargo sí muy similares a este, existe una variedad de dispositivos electrónicos  para 
vehículos que entregan una mayor seguridad a los conductores, tales como: 
 
 Limitador inteligente de velocidad: este sistema añade el reconocimiento de las 
señales de tráfico y detecta automáticamente el límite de velocidad 
correspondiente si el conductor lo activa. Además permite a los conductores 
mantener una tolerancia de velocidad de hasta 10km/h por encima del límite de 
velocidad detectado. Este sistema no acelera y frena de forma continuada al auto 
sino que controla la fuerza del motor ajustando la cantidad de combustible que le 
suministra. 
 
 Sistema de ayuda para permanecer en el carril: la tecnología de este está diseñada 
para carreteras con varios carriles de modo que se desactiva automáticamente a 
velocidades inferiores a 65km/h o manualmente. Esta tecnología puede 
configurarse de dos maneras, una como un aviso y la otra con asistencia 
completa capaz de colocar y enderezar el vehículo de nuevo en el carril. 
 
 Control para el arranque en pendiente: con este sistema el vehículo evita 
deslizarse hacia atrás en una cuesta y así evitar pequeños accidentes. El 
funcionamiento de este es sencillo, una vez que el conductor está parado en 
pendiente y debe iniciar la partida, el vehículo activa los frenos durante un par de 
segundos para no caer hacia atrás y que no de tiempo para pisar el acelerador 




 El ESP: es un programa de estabilidad electrónica basado en sensores que 
detectan cualquier cambio brusco en la dirección, los frenos o en el propio 
comportamiento del coche que puedan provocar un accidente por la pérdida de 
control del vehículo. Además el ESP este ajusta la velocidad de cada rueda para 
impedir que derrape y por tanto mantiene la estabilidad de la trazada. 
 
 Luces adaptables: son capaces de ajustar el patrón de iluminación de los faros en 
función de la velocidad, el entorno y las condiciones. El sistema de luces largas 
utiliza una cámara instalada en el parabrisas para detectar los faros delanteros o 
traseros de otros vehículos y bicicletas a una distancia de 800 metros por la 
noche, y utiliza faros especialmente desarrollados para eliminar la luz que podría 
cegar temporalmente a otros conductores o ciclistas. El sistema contempla hasta 
8 tipos de situaciones para abordar escenarios tanto en ciudad, mal tiempo o en 
carreteras secundarias. 
 
 Completa visión tras las esquinas: por medio de una cámara autolimpiable 
situada en la parrilla delantera del vehículo, el conductor tendrá una visión de 
180 grados de lo que pasa en las esquinas que se encuentre de frente así 
eliminando zonas ciegas y otras con visibilidad reducida. 
 
 Asistente de pre colisión con detección de peatones: se encarga de detectar la 
presencia de un peatón, animal o niño en ciudad que puedan cruzarse por delante 
del vehículo, el cual actúa de forma inmediata mejorando la respuesta del 
frenado al reducir de forma brusca la brecha entre las pastillas de freno y los 
discos siempre y cuando el conductor no responda a los potentes avisos acústicos 
y visuales mediante una franja de luces LED rojas que se proyectan en el cristal 
delantero. Esta tecnología se nutre de la información recopilada por una cámara 
instalada en el parabrisas y un radar instalado en el parachoques, y la cruza con una 
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base de datos de anatomía de personas para distinguir a la gente de los típicos 
objetos y elementos presentes en la carretera. 
 
 Sistema de alerta de cansancio: controla constantemente el comportamiento del 
conductor y ante el más mínimo cambio que pueda estar causado por la fatiga 
aparecerá un aviso que sugiere tomar un descanso. Si el nivel de alerta de 
incrementa comenzaremos a escuchar un potente aviso sonoro. 
 
En otros países como Estados Unidos se pretende implementar para el año 2023 una 
tecnología para vehículos, llamada “vehicle to vehicle” en sus siglas V2V. Esta 
tecnología consiste en que los vehículos se comuniquen entre sí para alertar y prevenir 
accidentes en carretera o ciudad. Según la normativa presentada por Departamento de 
transporte (DOT), establece un sistema estándar de comunicación entre vehículos para 
que todos “hablen la misma lengua”; esto se complementará con sistemas que permitan 
la comunicación de los vehículos con la infraestructura de carretera, vale decir que 
también pueda haber intercambio de información entre el vehículo y semáforos, señales 
de tráfico o las zonas en obras. 
El gobierno de USA cree que los accidentes disminuirán en un 80%, ya que esta 
tecnología tiene un gran potencial para salvar vidas. Para esto los fabricantes de 
vehículos deben incluir la tecnología V2V en todos los autos ligeros. Si bien una de las 
principales ventajas de este sistema seria la prevención de los accidentes de tráfico, la 
mejor implementación de estos sistemas permitiría mejorar la movilidad en las ciudades 
gracias a conocer con exactitud la densidad del tráfico y el número aproximado de 
vehículos por cada vía, así optimizando el flujo. 
 
Otros tipos de tecnologías vehiculares en el mundo: 
 
Además de estas tecnologías, en diversas partes del mundo se han creado vehículos que se 
manejan por sí solos como por ejemplo la empresa Google que creó un auto que se detiene 
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para que los peatones crucen, respeta el semáforo y conduce en medio de un tránsito pesado 
todo eso sin nadie tras el volante. Gracias a un dispositivo colocado en el techo que utiliza 
tecnologías de radar y laser, el auto registra todo a su alrededor, mientras que hay otra 
cámara al frente del vehículo que observa todo lo que se pone por delante. 
 
En Inglaterra, oxbotica, empresa fundada por profesores del Grupo de RobóticaMóvil 
(MGR) de la universidad de Oxford probó un auto eléctrico en el año 2016 al norte de 
Londres que es muy similar al creado por la empresa Google. Tiene un sistema autónomo 
que no utiliza GPS y puede adaptarse a ambientes con peatones, autopistas y caminos 
urbanos. El vehículo se traslada solo a 8 km/h y para este proyecto se espera que estos 
vehículos circulen por las ciudades inglesas en 2020. 
 
 
La empresa Tesla presentó su modelo más reciente que puede manejarse solo, este es el 
modelo S P85D que es un superdeportivo hibrido que tiene dos motores. Este puede tomar 
algunas decisiones por si solo en el que el conductor puede salir del vehículo y dejar que se 
estacione por sí solo, también puede pasar a buscar a su dueño si recibe la orden a través de 
un teléfono inteligente o sincronizarse con el calendario para que nos espere en la puerta en 
el momento justo  
Así como en el resto del mundo, también en Chile se creó un vehículo que se maneja solo. 
Este es un proyecto de la universidad de Chile, en el cual utilizan un Volkswagen Tiguan 
para fines de uso en el área de la minería para transportar personas y objetos. 
 
A finales de Junio del año 2016 un conductor del automóvil Model S de Tesla murió en 
un accidente en Florida mientras que el vehículo funcionaba en modo autopiloto. Joshua 
Brown de 40 años originario de Canton, Ohio, estaba conduciendo en una autopista 
cuando un tractocamión giró a la izquierda y se cruzó por el carril que iba el carro, el 
sistema del autopiloto no se percató del camión blanco porque se confundió con el brillo 
del cielo y los frenos no se activaron. 
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Por lo mismo otros fabricantes de vehículos no están dando señales de que vayan a 
detener sus esfuerzos de seguir trabajando en los vehículos autónomos, pero 
principalmente aceptan que la tecnología aun no es la adecuada. 
 
II.2. Estudio de mercado 
 
Se tomará tecnología existente y se le agregará valor, creando un producto de 
innovación. 
Se busca satisfacer una necesidad directa e indirecta, ya que habrá consumidores 
directos e indirectos. El estudio de mercado se dividirá en dos potenciales consumidores 
de este producto, ya sean los que explotan los servicios de innovación como aquellos 
que lo consuman directamente, para el primero estarían todas aquellas industrias a las 
cuales les impacta esta innovación de forma monetaria como las aseguradoras, isapres y 
el estado. Los consumidores directos serán todos aquellos propietarios de un vehículo 
motorizado que esté afiliado a un seguro, siendo que en Chile actualmente posee un 
parque automotriz de aproximadamente 5 millones de automóviles y sólo el 30% de 
estos estaría asegurado según cifras del INE. 
 
II.2.1.Análisis de la competencia 
 
La oferta se define como la cantidad de bienes o servicios que ponen a la disposición del 
público consumidor en determinadas cantidades, precio, tiempo y lugar para que, en 
función de estos, aquél los adquiera. Así se habla de una oferta individual, una de 
mercado o un total. 
 
En Santiago podemos encontrar empresas que venden dispositivos de seguridad 
vehicular similares al dispositivo en estudio. Las empresas que ofrecen estos tipos de 
productos son las siguientes. 
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GPS Chile, ubicada en Cerro El Plomo 5630 oficina 501 Las Condes, Santiago. Esta 
ofrece un dispositivo llamado movileye 6 series, el que ayuda a los conductores 
actuando como un tercer ojo que vigila constantemente la carretera por delante del 
vehículo. Identifica situaciones potencialmente peligrosas y proporciona señales visuales 
y acústicas para ayudar al conductor a evitar o mitigar una colisión. 
Este dispositivo avisa al conductor de posibles colisiones frontales, distancia de 
seguridad entre el vehículo delantero, excesos de velocidad, colisión con peatones, 
salidas de carril involuntarios, control inteligente de luces altas y bajas para no interferir 
con la visión al tráfico que circula por delante. 
 
 




La empresa Autobahn, ubicada en Av. Las condes 10.161, Las condes, Dr. Pedro 
Lautaro Ferrer 2615, Providencia, Av. Américo Vespucio Norte 1597, Vitacura, todas 
dentro de la Región Metropolitana y una sucursal en Paicaví 2571, ciudad de 
Concepción. 
Esta empresa ofrece diversos dispositivos o accesorios vehiculares, pero solo se remitirá 
a dispositivos similares al de anti colisiones en intersecciones. 
El sistema de seguridad en ruta Tercer ojo MDAS-3 registra escenas antes y después de 
un accidente en situaciones de choque inminentes. Este cuenta con alerta de salida de 
carril, en el que se alerta al conductor mediante señales audiovisuales ayudando a 
recuperar la dirección del vehículo si este se sale del carril en forma involuntaria. 
También cuenta con alerta de colisión frontal asistiendo al conductor a mantener una 
distancia segura con el vehículo delantero, con una distancia preestablecida, así como 
advierte de un choque inminente mediante advertencias audiovisuales (este se activa 
desde los 30km/h). La alerta de proximidad frontal, notifica al conductor la presencia de 
un vehículo en el rango de detección y el vehículo del conductor se mueve hacia 
adelante. Su precio es de $525.000 más $68.900 de su instalación.  
 
 





La empresa Blackay, ubicada en Pío XI 1510, Vitacura.  
Esta empresa ofrece el sistema de seguridad llamado MDAS 20F, el cual detecta 
vehículos y marcas de carriles, proporciona aplicaciones de seguridad como alarma de 
colisión frontal, advertencia de proximidad, alerta de salida de carril, alarma de 
movimiento del vehículo delantero y como funciones adicionales cuenta con grabadora 
de video digital delantero y trasero, registrador de conducción y trasmisión de datos. 
 
 











La empresa GPSTEC, ubicada Avenida Vitacura2939, piso 10, Las Condes. Trabaja con 
el mismo dispositivo anteriormente descrito. 
 
La cotización de este es la siguiente. 
 
 
Ilustración 4: Solicitud de cotización empresa GPSTEC 
 
 
II.2.2Análisis de la demanda 
 
La demanda es una de las dos fuerzas que están presente en el mercado  junto con la 
oferta, y representa la cantidad de productos o servicios que el público objetivo quiere y 
puede adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos. 
Según algunos expertos en mercadotecnia como Philip Kotler dice lo siguiente: “La 
demanda es el deseo que se tiene de un determinado producto pero que está respaldado 
por una capacidad de pago”; o Simón Andrade: “es la cantidad de bienes o servicios que 
el comprador o consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar 
establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades 




Primero se analizarán aquellos consumidores indirectos que explotan los productos de 
innovación. Comenzaremos con las aseguradoras generales chilenas, enfocándonos a los 
seguros para vehículos motorizados y estudiar si existe una necesidad insatisfecha en el 
mercado. 
En el periodo del año 2016, las aseguradoras generales y aseguradoras de vida 
alcanzaron ganancias por MMUS$ 12.400 y sus utilidades fueron de MMUS$ 736.  
Las compañías de seguros generales para el periodo anual de 2016 registraron ganancias 
por MMUS$ 3.369 con utilidades de MMUS$ 106,4, cifras mayores a las de igual 
periodo de 2015 debido a una mayor prima, mayor resultado de inversiones y a un 
menor gasto por constitución de reservas técnicas. 
En la siguiente tabla observaremos la prima directa por subdivisión de ramos con valores 
en miles de $ en el periodo del año 2016. 
 
 
Tabla 1: Superintendencia de Valores y Seguros: Subdivisión de ramos 
 
 
Respecto a los ramos específicos con mayor participación en la prima directa fueron los 
de vehículos motorizados con un 28,2%, terremoto con 20,9% e incendio con 10,9%.  
 













A. Daños a los bienes 125.484.304 8.681.142 22.874.632 99.063.695 104.325.031 542.858.409 903.287.213
B. Otros daños a los 
bienes 238.762.981 13.240.444 8.259.562 3.442 186.107.755 148.107.861 594.482.046
C. Responsabilidad civil 58.956.840 6.384.381 3.056.228 267.592 34.657.394 127.350.509 230.137.761
D. Transporte 7.018.668 6.981 6.692 - 498.259 73.073.954 80.604.554
E. Ingeniería 5.240.081 5.512 2.287.790 - 3.899.116 71.500.799 82.933.298
F. Garantía y crédito 46.829.692 - 3.246 - 4.400.068 61.096.863 112.329.869
G. Salud y accidentes 
personales 48.642.719 7.693.408 32.018.699 618.306 37.682.780 10.877.562 137.533.474
H. Otros seguros 20.104.230 3.280.006 143.359.695 14.427.314 89.649.700 44.005.969 314.826.914
Total general ramos 551.039.514 39.291.874 211.866.545 113.845.166 461.220.103 1.078.871.926 2.456.135.128
% Ramos c/r Total 22,40% 1,60% 8,60% 4,60% 18,80% 43,90% 100%




Tabla 2: Superintendencia de Valores y Seguros: Apertura por ramos. 
 
 
Tomando en cuenta la información de interés para el estudio de mercado, podemos 
observar que el 28,2% de la prima de los seguros para vehículos motorizados que se 
obtiene por los ramos específicos de daños físicos vehículos motorizados y 
responsabilidad civil vehículos motorizados, corresponde a un total de M$693.487.483 
para el período del año 2016 y para el año 2015 una cifra de M$681.887.432, cifra que 
varía muy poco con respecto a la primera. 
 
A continuación se muestra la prima directa que ganó cada aseguradora, siendo éstas un 
total de 30 aseguradoras generales a nivel nacional en los periodos de los años 2015 y 
2016, indicando el porcentaje de variación. 
 
Riesgos cubiertos / ramos
dic-16
% Riesgos c/r 
total
dic-15




B. Otros daños a los bienes 594.482.046 24,20% 564.345.000 23,83% 5,34%
Daños fisicos vehículos 
motorizados 566.834.205 23,08% 527.933.719 22,30% 7,37%
Casco marítimo 15.075.244 0,61% 21.442.055 0,91% -29,69%
Casco aéreo 12.572.596 0,51% 14.969.226 0,63% -16,01%
C. Responsabilidad civil 230.137.761 9,37% 229.318.472 9,68% 0,36%
Responsabilidad civil hogar y 
condominios 2.130.512 0,09% 6.868.140 0,29% -68,98%
Responsabilidad civil profesional 13.737.861 0,56% 14.868.832 0,63% -7,61%
Responsabilidad civil industria, 
infraestructura y comercio 87.616.109 3,57% 90.039.068 3,80% -2,69%
Responsabilidad civil vehículos 
motorizados 126.653.278 5,16% 117.542.432 4,96% 7,75%
G. Salud y accidentes personales 137.533.474 5,60% 127.998.921 5,41% 7,45%
Salud 8.144.563 0,33% 2.334.331 0,10% 248,90%
Accidentes personales 83.891.595 3,42% 75.594.084 3,19% 10,98%
Seguro obligatorio de accidentes 
personales (SOAP) 45.497.316 1,85% 50.070.506 2,11% -9,13%
















Tabla 4: Superintendencia de Valores y Seguros: Ganancias anuales netas por cada 
compañía de seguros. 
 
 
Según el balance social de la industria de seguros en chile, los seguros para vehículos 
motorizados el año 2016, de los vehículos asegurados que eran aproximadamente 30% 
del parque automotriz del país, la prima total directa fue de US$ 1.039 millones y los 
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siniestros vinculados a seguro automotriz conllevaron que las compañías de seguros 
hayan pagado daños a vehículos y responsabilidad social en accidentes por el 
equivalente de US$ 652 millones en ese mismo año. 
 
 













Por otra parte, según cifras de la superintendencia de valores y seguros, el SOAP con 
1,85% de la participación total de la prima directa de los seguros, genera una cifra anual 
de M$45.497.316 en el año 2016, cifra menor a la que se obtuvo en el año 2015 que esta 
ascendió a los M$50.070.506. 
 
 
Tabla 5: Superintendencia de Valores y Seguros: Apertura por ramos. 
 
 
El SOAP es un seguro exigido y regulado por la ley N°18.490 y debe ser contratado por 
todo vehículo motorizado, remolque, acoplados, casas rodantes u otros similares al 
momento de adquirir su permiso de circulación. Este seguro cubre los gastos médicos 
relativos a la atención pre-hospitalaria y el transporte sanitario, la hospitalización, 
atención médica, quirúrgica, dental prótesis, implantes, gastos farmacéuticos y de 
rehabilitación de victimas.  
Riesgos cubiertos / ramos
dic-16
% Riesgos c/r 
total
dic-15




B. Otros daños a los bienes 594.482.046 24,20% 564.345.000 23,83% 5,34%
Daños fisicos vehículos 
motorizados 566.834.205 23,08% 527.933.719 22,30% 7,37%
Casco marítimo 15.075.244 0,61% 21.442.055 0,91% -29,69%
Casco aéreo 12.572.596 0,51% 14.969.226 0,63% -16,01%
C. Responsabilidad civil 230.137.761 9,37% 229.318.472 9,68% 0,36%
Responsabilidad civil hogar y 
condominios 2.130.512 0,09% 6.868.140 0,29% -68,98%
Responsabilidad civil profesional 13.737.861 0,56% 14.868.832 0,63% -7,61%
Responsabilidad civil industria, 
infraestructura y comercio 87.616.109 3,57% 90.039.068 3,80% -2,69%
Responsabilidad civil vehículos 
motorizados 126.653.278 5,16% 117.542.432 4,96% 7,75%
G. Salud y accidentes personales 137.533.474 5,60% 127.998.921 5,41% 7,45%
Salud 8.144.563 0,33% 2.334.331 0,10% 248,90%
Accidentes personales 83.891.595 3,42% 75.594.084 3,19% 10,98%
Seguro obligatorio de accidentes 
personales (SOAP) 45.497.316 1,85% 50.070.506 2,11% -9,13%
PRIMA DIRECTA GENERALES: Apertura por ramos en miles de $ de Diciembre 2016
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No cubre los daños causados a los vehículos, solo ampara los riesgos de muerte y 
lesiones de las personas a consecuencia de accidentes y reembolsa los gastos médicos y 
hospitalarios. 
Su contratación consta en un certificado que es entregado por la compañía de seguros al 
propietario del vehículo, el que contiene los datos del vehículo y su propietario. 
El seguro SOAP tiene preferencia frente cualquier otra prestación cubierta por una 
isapre o fonasa u otro seguro complementario de salud o accidente. Los montos de 
indemnización son los siguientes: 
 
 Muerte: 300 UF por persona  
 Incapacidad permanente total: 300 UF por persona 
 Incapacidad permanente parcial: hasta 200 UF por persona 
 Gastos médicos hospitalarios: hasta 300 UF (nivel 03 fonasa) 
Los beneficiarios en caso de muerte en orden de precedencia son: 
1. El cónyuge sobreviviente 
2. Los hijos menores de edad 
3. Los hijos mayores de edad 
4. Los padres 
5. La madre de los hijos de filiación no matrimonial del fallecido 
6. A la falta de personas antes indicadas, la indemnización corresponderá a quien 
acredite la calidad de heredero. 
El balance social del año 2016 nos muestra como ha ido evolucionando el seguro SOAP 
con respecto a su prima y el número de pólizas emitidas durante ese año. La prima 
directa el año 2016 fue de US$ 68 millones versus aproximadamente US$ 48 millones 





Gráfico 4: Balance social compañías de seguros 2016, evolución de la prima directa y 
costo siniestro directo. 
 
 




Ahora analizando el estudio de mercado desde el punto de vista del estado tenemos lo 
siguiente: 
 
Los accidentes de tránsito generan un enorme impacto económico para el país, que 
directa o indirectamente asumimos todos los ciudadanos. Se estima que en chile los 
costos de los accidentes de tránsito alcanzan el 2% del PIB según las cifras de la OMS. 
En el siguiente cuadro se enumeran los principales costos ocasionados por los 





 Daños a los vehículos y a su carga 
 Daños a la propiedad pública  
 Daños a la propiedad privada 
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 Daños al medio ambiente 
Costos de salud  Primeros auxilios, traslado en ambulancia 
 Tratamiento médico de heridos 
 Rehabilitación 
Costos administrativos  Policía y bomberos 
 Gestión de seguros 
 Legales: jueces, abogados, etc. 
Costos humanos  Pérdida de productividad 
 Pérdida de productividad futura de fallecidos 
 Sufrimiento físico y psicológico del lesionado 
 Sufrimiento físico y psicológico de familiares y amigos 
Tabla 6: Libro del nuevo conductor: costos asociados a accidentes automovilísticos. 
 
En segunda instancia, según cifras del INE, en la última encuesta del parque vehicular 
en chile se llegó a un total de 4.960.945 vehículos en el año 2016, lo que equivale a 
209.815 unidades más que en el año 2015. De la cifra alcanzada en 2016, 4.853.413 
correspondieron a transporte motorizado y 107.532 a no motorizados.  
Siendo las regiones con el mayor parque automotriz se encuentra en primer lugar la 
Región Metropolitana con 1.968.954 vehículos correspondiente al 39,7% del total, en 
segundo lugar se encuentra la Región del Biobío con 538.580 vehículos correspondiente 
al 10,9% y en tercer lugar la Región de Valparaíso con 521.646 vehículos 
correspondiente al 10,5%. 
Se estima que el parque automotriz en Chile para este año 2017 será de 
aproximadamente 5,2 millones de vehículos, de los cuales un poco más del 30% están 
asegurados.  
Por lo tanto si calculamos la cifra de vehículos que no están asegurados en Chile este 





II.3. Análisis estratégico y estrategia de negocios 
II.3.1. Análisis de las 5 Fuerzas de Porter 
En primera parte, debemos recalcar que el modelo de Porter no fue hecho para soportar 
modelos de innovación según Micheal Porter, sin embargo se realizará de todas formas 
para cumplir con los requerimientos exigidos por la universidad. 
Para comenzar, analizaremos generalmente el proyecto basándonos en supuestos para 
poder concretar de forma real su factibilidad en el mercado Chileno según 
requerimientos e implementaciones necesarias. 
El ingreso de nuevas amenazas a este mercado posee bajas barreras de entrada, a pesar 
que se trate de productos tecnológicos que pueden mejorar considerablemente las tasas 
de accidentalidad en Chile. Esto se debe a que la sociedad chilena no está preparada para 
gastar dinero en accesorios para sus automóviles. 
Las amenazas de sustitutos para estos productos son variados pero muy diferentes entre 
sí, a precios relativamente altos y no tienen muchas empresas que las ofrezcan. 
Gran parte de los productos que se ofrecen en el mercado son importados desde otros 
países, lo que puede ser una ventaja en temas de barreras de salida y políticas 
gubernamentales, pero los clientes al ser pocos tienen un mayor poder de negociación a 
la hora de ofrecerles el producto. Sin embargo, no es un mercado que posea gran 
rivalidad por estar catalogado por ser productos poco necesarios. 
 
 












Tabla 8: Elaboración propia: niveles de calificación matriz 5 Fuerzas de Porter. 
MEDIO
1 2 3 4 5
1. Ingreso de competidores
1.1.Economías de escala x
1.2.Diferenciación de productos x
1.3.Requerimiento de capital x
1.4.Identificación de marcas x
1.5.Acceso a los canales de distribución x
1.6.Influencia de la politica gubernamental x
Total 1 6 3 4
2. Amenzada de sustitutos
2.1. Precio relativo de los sustitutos x
2.2. Disponibilidad de sustitutos cercanos  x
2.3. Costo de cambio para el cliente x
2.4. Preferencia del cliente hacia el sustituto x
Total 2 3 8
3. Poder de negociacion de los compradores
3.1. Número de clientes importantes x
3.2. Grado de estandarización del producto x
3.3. Importancia del costo del producto en los costos totales de 
los clientes
x
3.4. Costos de cambios x
3.5. Amenaza de integración hacia atrás x
3.6. Importancia del producto para asegurar la calidad de los 
clientes
x
Total 2 6 8 5
4. Poder de negociacion de los proveedores
4.1. Número de proveedores importantes x
4.2. Costos de cambios de proveedores x
4.3. Amenaza real de integración hacia adelante x
4.4. Que pueda integrarse hacia atrás x
4.5. Importancia del proveedor en la cadena de valor x
Total 2 4 3
5. Rivalidad entre los jugadores existentes
5.1. Número de competidores con recursos y capacidades 
similares
x
5.2. Tasa de crecimiento del sector industrial x
5.3. Diversidad de competidores x
5.4. Diferenciación de producto o lealtad de marca x
5.5. Barreras de salida x
5.6. Costo de cambio x
Total 1 4 6 4
Análisis de las cinco fuerzas de Porter
BAJO ALTO
Bajo 1
Medio - Bajo 2 - 3
Medio 3
Medio - Alto 3 - 4
Alto 5





















































Se determina el margen que se obtendrá bajo la influencia que tendrán los proveedores y 
consumidores al entrar al mercado. El poder de negociación de los proveedores es bajo, 
siendo un factor a favor de la industria y el poder de negociación de los compradores es 
medio-alto, siendo un factor desfavorable a la industria porque los consumidores afectan 







Ilustración 5: Elaboración propia: Análisis de las 5 Fuerzas de Porter. 
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mejores precios buscando siempre la tendencia a la baja de este, por lo tanto esto da un  
margen que es poco atractivo. 
 
Análisis vertical 
Se determina lo riesgoso que puede ser entrar a competir a este mercado. Las barreras de 
entrada son bajas porque las amenazas de nuevos competidores son medio-bajo y es más 
fácil entrar a ese mercado, por otro lado la amenaza de sustitutos es medio-alto, lo que 
genera que haya más riesgo por el hecho de que los productos sustitutos tienen el poder 
de cumplir la misma función a un precio más accesible para los consumidores, haciendo 
que se pierdan consumidores, obteniendo una menor participación de mercado. 
 
Análisis de la rivalidad entre los jugadores existentes 
En este mercado no existe monopolio ni conglomerado y la rivalidad es medio-bajo, por 
lo tanto conviene entrar a competir a este mercado, ya que las empresas que están en este 
rubro son pocas y se ubican sólo en la ciudad de Santiago y solo algunas pocas en el 
resto del país.  
 
Estrategia genérica 
Dado que el análisis de la matriz cuantitativa de Michael Porter no está creada para 
sostener mercados de innovación y siendo un análisis cualitativo, optaremos por entrar al 
mercado bajo una innovación disruptiva, la cual afectan a una determinada industria de 
tal modo que hacen que ésta cambie drásticamente pudiendo incluso hacer que 
desaparezcan del mercado los productos y servicios que formaban parte de éste antes de 
la irrupción de esta innovación. Por un lado, suponen una amenaza para las empresas 
asentadas en un determinado sector que no sean capaces de adaptarse a la nueva 
situación y por otro lado, son una oportunidad para las empresas que las sepan 
aprovechar, ya que cambian por completo las reglas del juego.Una innovación disruptiva 
permite a todo un nuevo segmento de consumidores del nivel más bajo de mercado, 
acceder a un producto o servicio que históricamente sólo era accesible a consumidores 
de segmentos altos. Al entrar con un bajo valor ofreciendo un producto de innovación no 
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se logrará captar un margen considerable para la empresa, más bien es una propuesta de 
riesgo, además de ésta forma se podrá abarcar un segmento mucho más amplio de 
mercado generando altos beneficios. 
 
II.3.2. Mapa de posición competitiva 
Analizando por un método cualitativo, los competidores en el mercado de dispositivos 
de seguridad vehicular, encontramos el que poseía los mejores atributos para entregar el 
mejor producto y servicio a las demandas de los consumidores. La empresa GPS Chile, 
tiene vasta experiencia en el mercado con 15 años de trabajo, diversos productos y 
soluciones para toda necesidad de empresas de transportes, mineras y personas 
particulares, siempre innovando, entregando mayor nivel de servicio, atención técnica en 

























Desarrollo de las fortalezas de la competencia para transformarlas en factores 
competitivos: 
 
1. Experiencia: los años que lleva una empresa en el rubro de la venta de accesorios 
y soluciones para sus clientes, conocer sus problemas a la hora de resguardar sus 
negocios o bienes y demandas de productos, le da a la empresa una ventaja 
competitiva sobre sus rivales. 
 
2. Líderes en innovación: constantemente analizar los requerimientos del mercado 
en cuanto a sus demandas y preferencias al escoger un producto de los clientes, 
la empresa puede comenzar a desarrollar nuevos productos específicos y 
adaptarse a las necesidades de los consumidores. 
 
3. Estándares de calidad: entregar productos que posean una buena calidad y le 
entreguen confianza a los consumidores atraerá más clientes a la empresa. 
 
4. Mayor nivel de servicio: entregar más puntos de servicios a nivel nacional a los 
clientes  
 
5. Confianza: los clientes creen y confían en el trabajo de la empresa, respaldan a 
ésta y dan buenas recomendaciones a conocidos sobre la calidad y 
responsabilidad de la empresa. 
 
6. Marca bien posicionada: es conocida por el mercado de las empresas de 
transporte, minería y particulares.  
 
 
Análisis de la competencia 
Para realizar el mapa de posición competitiva definiremos los ejes x e y a través de 2 
agrupaciones, las cuales serán escogidos según lo que más valoran los consumidores a la 
hora de comprar un producto. En el eje x tomaremos la agrupación económico con el 
factor competitivo de precio, mientras que en el eje y tomaremos la agrupación de 
calidad con el factor competitivo de producto mediante el estudio de la competencia.  
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Para esto nos enfocaremos en los aspectos visibles percibidos por el consumidor, y se 
dará igual ponderación para cada subfactor evaluándolos con notas de 1 a 5, siendo éste 
último la mejor nota. 
En el análisis de la competencia, para la empresa GPS Chile antes mencionada se le 
atribuyeron pesos altos a través de una investigación cualitativa mediante su página web, 
la cual estaba más enfocada a la venta de dispositivos de seguridad vehicular, 
información más detallada de sus productos, servicios post venta, experiencia, respaldo 
de sus clientes y una marca bien posicionada en el mercado. 
 
 




Desarrollo del análisis de las capacidades internas del emprendimiento del negocio 
que se está generando 
 
Para poder competir con la empresa GPS Chile, trabajaremos bajo supuestos de las 
capacidades que tiene el emprendimiento para poder crear fortalezas.  
Inicialmente el emprendimiento invertirá un gran capital para el desarrollo y producción 
del dispositivo electrónico de seguridad a través de préstamos facilitados por un banco, 
el cuál buscará producirse a un bajo costo sólo con el fin de realizar la función objetivo 
que sea desea, siendo ésta reducir la tasa de accidentalidad en choques en intersecciones 
o cruces. Se buscarán proveedores que puedan desarrollar la tecnología que se requiere 
Medio Promedio
1 2 3 4 5
1. Producto
1.1. Facilidad de uso x
1.2. Confiabilidad x
1.3. Funcionalidad x
1.4. Facilidad de mantenimiento x
Total 8 10 4.5
2. Precio
2.1. Accesible x
2.2. Facilidades de pago x
2.3. Garantías x
Total 8 5 4.33
Calidad
Económico





para materializar el dispositivo completamente o por partes, considerando que se puedan 
producir a un menor costo.  
La asociación con grandes empresas nos dará una mayor confiabilidad al momento de 
ofrecer el producto a los consumidores, siendo este un buen canal de distribución, 
entregándoles además servicios de información y post venta para garantizarles el buen 
funcionamiento y mantenimiento al producto.  
Una vez que se logré captar a los clientes, se les ofrecerá alternativas más avanzadas del 
dispositivo, buscando siempre innovar y mejorar los servicios en fin a las necesidades 
del consumidor, así fidelizar clientes y generar publicidad por el boca a boca, sin incurrir 
en gastos publicitarios.  
 
A partir de las capacidades del emprendimiento, se generará la mayor cobertura posible 
con respecto a los factores competitivos de la competencia, para luego analizar la mejor 
estrategia a implementar para dar un alcance real y poder competir al mismo nivel de 
nuestro rival. 
 
Tabla 10: Elaboración propia: análisis de los factores competitivos del emprendimiento. 
 
 
II.3.3. Mapa de posición competitiva 
 
Medio Promedio
1 2 3 4 5
1. Producto
1.1. Facilidad de uso x
1.2. Confiabilidad x
1.3. Funcionalidad x
1.4. Facilidad de mantenimiento x
Total 2 3 8 3.25
2. Precio
2.1. Accesible x
2.2. Facilidades de pago x
2.3. Garantías x
Total 2 6 2.67
Calidad
Económico











Para equipararnos a nuestra competencia, en este caso a la empresa GPS Chile, lo 
haremos mediante el factor económico movilizando nuestra posición horizontalmente en 
el eje x. Teniendo en cuenta que tenemos un mercado de 1,5 millones de clientes al cual 
nos podremos dirigir, la estrategia que se utilizará será de Liderazgo en costos.  
 
II.3.4. Definición de la propuesta de valor 
Diseño de mapa de empatía 
El mapa de empatía es una herramienta que nos ayudará a comprender de manera eficaz 
y real a nuestros clientes, entendiendo las necesidades de este, considerando lo que este 
ve, siente, escucha, oye, dice y hace. El objetivo de este es transformar segmentos de 
clientes en personas para conseguir una mejor comprensión, además de ajustar la 
propuesta de valor a las aspiraciones, frustraciones y necesidades reales del cliente. 
 
Para realizar el mapa de empatía consideraremos a dos tipos de clientes, directos e 
indirectos, analizando los dolores que ambos nos tengan que decir con respecto a los 
seguros de vehículos. 
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Clientes directos, son todos aquellos que posean un vehículo motorizado dentro de la 
Región Metropolitana y que utilicen de forma recurrente este medio para realizar sus 
actividades o el desarrollo de su trabajo, y que posean un seguro de vehículos 
motorizados en cualquiera de las aseguradoras en Chile. 
Clientes indirectos, correspondiente a empresas de seguros que le entregan servicios a 
individuos con vehículos motorizados, viéndose afectado en grandes pérdidas de dinero 
por pago de siniestros. 
 
Escogimos una persona que cumple con ciertas características que integra a estos dos 
tipos de clientes. Raúl Castro es un hombre de 43 años, de clase media que se dedica a 
trabajar en una empresa de construcción al otro lado de la ciudad de donde vive, siendo 
su vehículo su medio de transporte diario para movilizarse de su casa al trabajo. Él 
cuenta con un seguro de vehículos motorizado en la aseguradora BCI, con el cual se 
siente más seguro para realizar sus actividades diarias, ya que no solo utiliza su vehículo 
para transportarse al trabajo, sino que también para viajes especiales con su familia o 







Diseño de lienzo de valor 
 
 
Ilustración 9: Elaboración propia: lienzo de valor. 
 




Diseño de modelo de negocio Canvas 
 
Para el diseño de este modelo analizaremos los nueve módulos por separado para 
comprender uno a uno y unirlos en una lógica para conseguir ingresos. 
 
1. Segmentos de mercado: crearemos valor para las empresas de seguros y para 
personas que cuenten con un vehículo; si bien la aseguradora será el cliente que 
nos retribuirá monetariamente por el producto, es el cliente final para el cual se 
está desarrollando el producto. Por lo tanto nos enfocaremos en un mercado de 
masas para llegar a nuestros clientes, siendo la característica fundamental de 
ellos es que cuenten con un vehículo motorizado y a su vez con un seguro para 
su vehículo en cualquier aseguradora de Chile. 
 
2. Propuestas de valor: le entregaremos un producto gratis a nuestro cliente 
indirecto, en este caso las empresas de seguros, todo esto para reducir los costes 
asociados al pago de siniestros que generan grandes pérdidas para su empresa y 
además una reducción de riesgos en la que ambos clientes se ven beneficiados. 
 
3. Canales: la forma de comunicarnos, distribución y venta con nuestros distintos 
segmentos de mercado será a través de canales de socios, en este caso las 
empresas de seguros, buscando una distribución al por mayor los que darán a 
conocer a los clientes finales el producto. A pesar de generar márgenes más 
bajos, esto nos permitirá aumentar nuestro ámbito de actuación en el mercado y 
aprovechar la posición de estas empresas. 
 
4. Relaciones con clientes: para las empresas de seguros le daremos una asistencia 
personal para el proceso de la obtención del producto, mientras que a los clientes 
directos crearemos comunidades para comprender de manera eficaz a los retos 




5. Fuentes de ingresos: si bien ofreceremos un producto tangible, los ingresos no 
serán producto del dispositivo, sino más bien de las empresas de seguros 
dispuestas a pagar por disminuir su tasa de siniestralidad por accidentes 
automovilísticos. 
 
6. Recursos claves: los recursos para nuestro modelo de negocios serán en parte los 
recursos físicos, como red de distribución del dispositivo a través de nuestros 
socios claves. Por otra parte contaremos con recursos intelectuales y patentes. 
 
7. Actividades clave: gestionar el diseño, desarrollo y producción del dispositivo 
electrónico de seguridad vehicular a través de empresas del rubro de tecnologías 
y lograr acuerdos para hacerlos a un precio bajo y funcional. 
 
8. Asociaciones clave: relaciones cliente-proveedor mediante economías de escala 
para reducir costos en la producción de los dispositivos y alianzas estratégicas 
con socios claves para reducir riesgos e incertidumbre a la hora de ofrecer un 
producto innovador. 
 
9. Estructura de costes: nos enfocaremos en reducir costos en el desarrollo y 
producción del dispositivo mediante economías de escala con nuestros 
proveedores y un bajo costo en distribución y publicidad que nos ofrecerá 











Especificación del modelo de beneficios 
Gratis como modelo de negocio, con este modelo buscamos que un segmento de clientes 
se beneficie del producto gratuitamente, en este caso los clientes directos. Mientras que 
los clientes indirectos, las empresas de seguros serán las que financien el producto. 
A través del cebo y anzuelo lograremos captar la atención de nuestros consumidores 
mediante una propuesta que reduzca considerablemente la tasa de siniestralidad que 
sufren los clientes de las empresas de seguros con respecto a los seguros de vehículos 
motorizados. En un principio de la puesta en marcha del dispositivo tendremos números 
negativos para la empresa, pero mientras se vaya utilizando el producto y demuestre la 
eficacia de este, se cobrará un porcentaje de las ganancias que haya obtenido la empresa 
de seguros con respecto a datos de años anteriores con respecto a las pérdidas por pago 
de siniestros. De esta manera se fomentará el uso masivo del dispositivo, por lo tanto 





II.4. Definición del modelo de las 4P de marketing 
1. Producto: Es un dispositivo electrónico de seguridad para vehículos motorizados 
(no entran las motocicletas), el cual busca reducir de manera importante la tasa 
de accidentalidad en cruces o intersecciones, las cuáles según estudios de la 
Conaset son los accidentes que más se producen anualmente en Chile. 
 
2. Plaza: El dispositivo será llevado a las sucursales de todas las empresas de 
seguros que quieran hacer negocios con nosotros, y ellos le entregarán de forma 
directa a los clientes que cuenten con un vehículo y a la vez tengan un seguro 
para su automóvil con la aseguradora respectiva. 
Este será producido en distintas empresas del rubro de tecnologías, ya sea 
distribuyendo su producción en distintas empresas que puedan desarrollar de 
mejor manera y a un precio más bajo, para luego así armarlo y empacarlo. 
Como ya lo hemos mencionado el canal de distribución para que lo obtengan los 
clientes finales será a través de nuestros clientes indirectos que son las 
aseguradoras creando alianzas estratégicas con estas empresas. 
 
3. Precio: El dispositivo se entregará de manera gratuita a las empresas de seguros, 
a cambio de un porcentaje monetario de la reducción de la tasa de siniestros que 
haya significado el uso del dispositivo en comparación a los registros de las 
pérdidas de dinero de años anteriores por el pago de dichos siniestros a sus 
clientes que tengan un seguro de vehículos motorizados. 
Si bien el costo de distribución a los clientes finales será de costo 0, habrá que 
invertir una suma de dinero para la distribución de los dispositivos a las distintas 
sucursales de las empresas de seguros. 
 
4. Promoción: A través de las empresas de seguros, las cuales tienen una amplia 
cartera de clientes, además de estar bien posicionadas en el mercado y manejar el 
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tema y seguridad de accidentes vehiculares. Una vez que se obtengan resultados 
positivos del uso del dispositivo se podrá generar una venta masiva de éste. 
La publicidad será por parte de las empresas de seguros que buscan bajar su tasa 
de siniestralidad para reducir costes. 
 
 
III. ESTUDIO TÉCNICO 
 
III.1. Definición general de la idea de negocios asociada al prototipo 
El dispositivo que se ofrecerá en el mercado será un aparato electrónico de seguridad 
vehicular, el cual contará con dos sensores de aproximación de vehículos u objetos 
instalados en el frontis del automóvil, para poder tener un campo visual más amplio 
cuando se llegue a una intersección o cruce. Estos sensores estarán conectados a una 
pequeña caja, la cual será la responsable de calcular y dar aviso al conductor si es seguro 
avanzar o esperar a que pase el vehículo que se aproxima en la intersección. Para esto, la 
caja dará el aviso mediante una alarma sonora o una luz parpadeante que ponga en alerta 
al conductor y pueda evitar un posible accidente. 
Al ser un producto de innovación, consideramos que esta cubrirá una nueva necesidad 
que no se ha tenido en cuenta con respecto a los dispositivos que cumplen necesidades 
parecidas a la de nosotros, basándonos en la información que hemos obtenido sobre las 
tecnologías en el estado del arte y de las mayores tasas de accidentes según la Conaset. 
Este dispositivo está dirigido a personas que tengan un automóvil, sin embargo, al ser un 
producto de innovación no tenemos la certeza que ellos paguen por nuestro producto, 
por lo tanto nos enfocaremos a clientes que este dispositivo pueda aliviar sus dolores, 
como las empresas de seguros, las cuales pierden grandes sumas de dineros anualmente 
por el pago de siniestros a los clientes que tienen un seguro de vehículo motorizado. 
Tomando esto en cuenta haremos una alianza estratégica con las empresas de seguros, 
buscando reducir sus gastos por pago de siniestros mediante la entrega de los 
dispositivos a los clientes que tengan un seguro de vehículos motorizados con ellos, y así 
retribuyéndonos con un porcentaje de sus ganancias. 
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La forma en la que hará la diferencia el producto es que simplificará diversos aspectos 
para las empresas de seguros y personas con automóviles, contando entre estos una 
reducción de riesgos y diversos problemas que pueda acarrear un accidente de vehículo, 
reducción de costos para ambos y tiempo perdido en trámites. 
 
III.2. Definición de principales actores del entorno asociado a la idea 
Para definir los principales actores sobre la idea en estudio utilizaremos un mapa de 
impacto, sobre el objetivo de reducir la tasa de accidentes automovilísticos y a quienes 
afecta ésta problemática, cómo se resolverá y mediante qué entregables. 
 
Ilustración 11: Elaboración propia: mapa de impacto. 
 
III.3. Definiciones y alcances de la implementación del producto 
Se utilizará el criterio SMART 
 Specific (Especifico): se busca desarrollar y producir un dispositivo de seguridad 
vehicular, el cual solo de abstendrá a calcular la velocidad de un vehículo que se 
acerca en una intersección o cruce mientras el vehículo que dispone del 
dispositivo se encuentre detenido en la tangente de la intersección dicha. El 
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dispositivo emitirá una alerta sonora en conjunto con una luz roja indicando que 
no es seguro avanzar, otorgándole al conductor seguridad. 
 
 Measurable (Medible): se busca reducir la tasa de accidentes en intersecciones o 
cruces, ya que según la Conaset, la mayor cantidad de accidentes 
(aproximadamente un 86%) se produce en vías o áreas urbanas, de estos, la 
mayoría se registran en los cruces de calles o intersecciones. El primer año se 
estima reducir esta tasa en un 5%, el segundo año un 6%, el tercero un 7%, el 
cuarto año un 8% y el quinto año un 9%, según vaya variando la adquisición y 
uso del dispositivo. 
 
 Achievable (Alcanzable): a través de alianzas estratégicas con las empresas de 
seguros tendremos un mayor alcance para ofrecer el dispositivo a las personas 
que cuenten con un vehículo. En cifras más exactas, las personas que cuentan 
con un seguro de vehículo motorizado son aproximadamente el 30% del  parque 
automotriz chileno, el cual es de unos 5 millones de vehículos aproximadamente. 
Por lo tanto nos podremos dirigir a un público de 1,5 millones de personas que 
cuentan con un seguro de vehículo motorizado con alguna de las empresas de 
seguros. 
 
 Realist (Realista): esperamos que el primer año podamos producir la cifra de 
1.000 unidades de dispositivos, ya que por temas de presupuesto no sería factible 
producir una cantidad enorme, contando además del estudio para el diseño, 
desarrollo e implementación para llevar a cabo este proyecto. 
 
 Time-based (Tiempo): para la entrega de las 1.000 unidades de dispositivos, 
esperamos lograrlo en un plazo no mayor a 7 meses y así poder cuantificar el 




III.4. Definición de plan de implementación de prototipo 
 




















Ilustración 15: Elaboración propia: diseño dispositivo mínimo valor producto. 
 
 






III.4.2. Definición de la propuesta de valor del producto 
El dispositivo solucionará un aspecto que hasta el día de hoy no ha sido tratado en al 
ámbito de la seguridad vehicular, refiriéndose a los accidentes en intersecciones y cruces 
por la distracción o malas maniobras de los conductores. Si bien existen diferentes 
dispositivos que podemos encontrar en el mercado, ya sea desde evitar un accidente por 
alcance hasta poder estacionarse automáticamente sin tener que realizar mayores 
esfuerzos. El dispositivo de seguridad vehicular en estudio podrá reducir sus riesgos 
cuando se traslade de un lugar a otro para proteger su integridad y la de su familia, a su 
vez reducirá sus costos significativamente y evitará incurrir en trámites engorrosos que 
le demanden una gran cantidad de tiempo. 
No solamente se venderá un producto tangible, sino calidad de vida, tiempo en familia y 
sustentabilidad financiera. Buscamos que el cliente interiorice y valore los servicios de 
tecnología que están al alcance de sus manos y que pueda contar con ellas como una 
inversión y no solo como un bien material. 
 
 
III.5. Plan de implementación 
III.5.1. Plan de diseño 
Debemos establecer hipótesis y validarlas, es importante tener en cuenta que una vez 
presentado el proyecto puede haber pequeños cambios, rectificaciones, pruebas o 
revisiones que requieren algo de tiempo y que no dependen del equipo de diseño sino de 
la empresa. 
 
Para llevar a cabo el diseño completo de este dispositivo comentaremos que la 
tecnología requerida para el desarrollo de esta tecnología ya existe, pero es importante 
mencionar que adaptaremos estas tecnologías para que trabajen unidas y logren el 
objetivo que buscamos para realizar sus funciones. 
Para cumplir con la función del dispositivo necesitaremos un computador de placa 
simple de bajo costo más conocido como Arduino o Raspberry Pi, en este caso como es 
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un prototipo de bajo costo optaremos por la versión más barata como el Raspberry Pi 3 
model B. La cotización para este computador se buscó en la página de Alibaba.com, en 
el que encontramos por el precio de US$31,5 para cantidades superiores a las 500 
unidades.  
 









Ilustración 19: Página web Alibaba.com: raspberry pi 3 model b. 
 
La caja negra de la Raspberry, cotizada en la página web de Alibaba.com costará la 
suma de US$0,49 por unidad, precio por compras mayores a 500 unidades. 
 
Ilustración 20: Página web Alibaba.com: caja raspberry pi 3 model b. 
 
 
Los sensores que conectaremos a la Raspberry Pi serán el sensor ultrasónico URM37 
V4.0 para Raspberry Pi, al cual se le puede modificar la distancia a la que se quiere 
medir. Su cotización se realizó en la página MCI electronics, el cual tiene un precio de 









El sensor de velocidad interno del vehículo para informar a la computadora que el 
vehículo se encuentra en reposo o en una velocidad menor a 5 km/h se cotizó en la 
página mercado libre y su precio es de $4.000 por unidad. 
 
 













La luz roja de alerta cotizada en la página web de Alibaba.com, su precio asciende a 
US$0,2 por unidad, precio por compras mayores a 500 unidades. 
 







Una vez contando con todos estos recursos, daremos pie a el desarrollo del programa 
para la microcomputadora raspberry, la cual decodificará la información entregada por 
el sensor ultrasónico de distancia, el cual medirá la distancia cada 1 segundo del 
vehículo que se aproxima, según los metros recorridos por segundo la 
microcomputadora podrá calcular la velocidad y alertar al conductor mediante la luz roja 
que no es seguro avanzar. El sensor de velocidad interno del vehículo dará el aviso a la 
microcomputadora cuando este se encuentre en una velocidad inferior a los 5 km/h o en 
reposo para dar funcionamiento a los demás sensores. 
Para desarrollar la programación de los dispositivos de raspberry y desarrollo de 
software serán de $2 millones en un plazo de 2 meses para la implementación de esta, 






III.5.2. Plan de fabricación 
 
Como bien ya explicamos en el punto anterior, la tecnología solo debemos adaptarla a 
los requerimientos básicos de la función específica que buscamos. 
Más que nada invertiremos en los materiales necesarios para llevar a cabo la 
materialización del dispositivo, precios dados en el plan de diseño, en conjunto con el 
diseño de software que será valorizado en $2 millones de pesos según la consultora Aila 
Consulting, que a su vez nos cobrará una comisión de $50.000 en instalación y 
certificación del software tratado. 
En la siguiente tabla se detalla los precios unitarios por producto y por la cantidad total 
















3 model B  
$19.845 $19.845.000 - $19.845.000 
Caja negra 
Raspberry  
$308,70 $308.700 - $308.700 
Sensor de 
distancia  
$12.990 - $25.980.000 $25.980.000 
Luz alerta  $126 $126.000 - $126.000 
Programación 
software 








$4.000 $4.000.000 - $4.000.000 
Valor total $2.087.270 $74.279.700 $33.980.000 $102.259.700 




III.5.3. Plan de test y validación comercial 
Para el plan de test requeriremos de la certificación de la empresa dedica al desarrollo 
del software en el que dentro de la instalación del programa y certificación de cada uno 
de los dispositivos será de $50.000. 
Una vez que el dispositivo se encuentre terminado, esto con los sensores y luz alerta 
conectada haremos las pruebas necesarias para el buen funcionamiento. 
Dentro de esto testearemos que el software, una vez que se enciende el vehículo se 
enciende el dispositivo entonces el sensor de velocidad interno del vehículo, la primera 
vez que se encienda no ponga en funcionamiento los dispositivos, luego todas las veces 
en que el vehículo reduzca su velocidad a menos de 5 km/h a 0 km/h el software indicará 
el funcionamiento de todos los sensores. Una vez que el conductor se aproxime a una 
intersección o cruce se testeará que el sensor tome los datos de distancia del vehículo 
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que venga aproximándose, así para poder alertar al conductor a través de la luz de alerta 
que no es seguro avanzar y en el caso que sea seguro, la luz no prenderá. 
 
Validación comercial 
Como no podemos contar con las actividades que permitan comprobar que el producto 
es aceptado por el mercado como en ferias comerciales, rondas de negocios o visitas a 
clientes, ya que nos encontramos en las primeras etapas del desarrollo del prototipo, nos 
enfocaremos en obtener cartas de intención de compra una vez que el prototipo se 
encuentre terminado con las empresas aseguradoras, ofreciéndoles reducir sus gastos en 
siniestros bajo el modelo de negocios del cebo y anzuelo. Estos dispositivos serán 




Para obtener los derechos de invención del dispositivo de seguridad vehicular, debemos 
adquirir los formularios de Hoja Solicitud y Hoja Técnica que se encuentran a la venta 
en la caja ubicada dentro de INAPI o ya sea imprimirlos vía web, de forma gratuita. 
Llenar ambos formularios con los datos de identificación del inventor.  
En la Hoja Técnica deberemos incluir un resumen representativo de la invención, su 
campo de aplicación y problema técnico que pretendemos solucionar, pudiendo además 
contener una figura, también representativo. 
Otros documentos solicitados para una patente de invención serán la memoria 
descriptiva, pliego de reivindicaciones y dibujos si fuesen necesarios. 











solicitud  $          1.000  
Formulario hoja 
técnica  $             500  
1 UTM por 
solicitud  $       46.692  
Patentes de 
invención  $     400.925  
3 UTM para el 
primer decenio  $     140.076  
Total  $     589.193  
Tabla 12: Elaboración propia: precios solicitud de patente. 
 
 
III.5.5. Definición de riesgos 
 
 
Ilustración 25: Informe de riesgos de negocios de Ernst & Young 
 
 
Según la matriz de impacto por industria de los 10 principales riesgos globales, 
enfocándonos a la industria de tecnologías podemos apreciar que los riesgos asociados a 
este tipo de productos tecnológicos son medianamente bajos. Tenemos que la regulación 
y cumplimiento, administración de talentos, reducción de costos, participantes no 
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tradicionales, riesgo de aceptación y realización de alianzas y transacciones son 
consideradas en una escala de impacto mediano. También tenemos acceso a créditos y 
medidas radicales a favor del medio ambiente en una escala de impacto moderado, 
mientras que recuperación lenta y mercados emergentes son los únicos riesgos 




III.6. Propuesta de distribución del producto 
 
III.6.1. Definición de canales logísticos 
Utilizaremos un canal indirecto corto, ya que nosotros seremos los intermediarios entre 
el proveedor y las empresas aseguradoras dentro de la Región Metropolitana.   
Para poder distribuir nuestros productos desde nuestros proveedores hacia nuestros 
clientes arrendaremos un vehículo en la empresa Europcar en la sucursal de Bilbao en la 
ciudad de Santiago por un periodo de 5 días contando desde el lunes hasta el viernes por 
un valor de $191.861 + IVA, entregándose el quinto día en la sucursal en donde se pidió 
el vehículo.  
Las dimensiones de la caja del producto nos facilitará reducir costos en viajes, ya que 
este tendrá 15 cm de largo, 15 cm de ancho y 5cm de alto, pudiendo transportar 
fácilmente una alta cantidad de dispositivos, sin dejar de lado el peso máximo que puede 
soportar el vehículo que son aproximadamente de 700 kilos, por ende si cada dispositivo 
tiene un peso de 1,5 kilogramos estaríamos calculando en 450 unidades máximas a 
transportar en un viaje, considerando que el peso total para las 450 unidades serian  de 





Ilustración 26: Página web Europcar 
 
III.6.2. Definición de canales de promoción y venta 
Para promocionar nuestros dispositivos nos haremos socios estrategicos con las 
empresas de seguros, a las cuales les entregaremos de manera directa los productos en 
cada una de sus sucursales y estos se lo entregarán a los clientes finales sin tener que 
incurrir en gastos publicitarios ni tampoco en puntos de venta, lo que significará un 
ahorro considerable a la hora de promocionar nuestro producto. 
 
 
IV. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
IV.1. Proyección de demanda  
Para realizar la proyección de demanda, como no contamos con datos históricos de 
productos similares, nos enfocaremos a la tendencia sobre estas tecnologías en Chile.  
Según la ANAC, el 40% de los compradores elige los sistemas de detección del punto 
ciego y 33% el asistente de colisión frontal, como tecnologías de prevención de 
accidentes,  
Por otra parte tenemos la información anual del INE con respecto al parque automotriz 
de los vehículos motorizados en Chile desde el año 2011 hasta el año 2016 para poder 
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hacer una proyección de la demanda de los dispositivos que exigen los clientes a la hora 














Años  Periodo 
Unidades 
vendidas 
2012 1 314.362 
2013 2 283.399 
2014 3 299.470 
2015 4 178.612 
2016 5 206.351 














Tabla 13: Elaboración propia: parque vehicular por años. 

















Tabla 15: Elaboración propia: número de vehículos con dispositivos. 
 
 




IV.2. Proyección de ventas 
 
Para desarrollar nuestra proyección de ventas tendremos que cuenta que primeramente 
no venderemos estos productos, sino que los ofreceremos de manera gratuita a las 
empresas de seguros, por este motivo comenzaremos con una proyección de 1.000 
unidades para el primer año, y para el resto de los años siguientes solo ofreceremos 500 
unidades por año. 










1 2 3 4 5 6
Series1
Lineal (Series1)
Año Periodo Pronósticos Dispositivos 
2018 7 
        
185.709  
           
61.284  
2019 8 
        
165.970  
           
54.770  
2020 9 
        
146.230  
           
48.256  
2021 10 
        
126.491  
           
41.742  
2022 11 
        
106.752  











Tabla 16: Elaboración propia: pronostico de ventas por año. 
 
 

































Tabla 17: Elaboración propia: costos de inversión para la innovación. 
 
 




Para los costos de operación tendremos la inversión anual para los 1.000 dispositivos y 
para los siguientes años una inversión para 500 dispositivos. También contaremos con 
una página web que tendremos para informar a los usuarios del dispositivo, con un costo 
de $300.000 por la página web, $50.000 anual por el Hosting y $10.000 por Nick de la 
página. Por último contaremos con el sueldo mensual para el dueño de la innovación, el 
cual también administrará la página web para responder consultas de clientes, por un 

































Total 3.500  $   50.358.165  
































Página web  $300.000   $                 -   $                 -   $                 -   $                 -  
Hosting  $50.000   $50.000   $50.000   $50.000   $50.000  



















Para poder calcular el ROI, primeramente se analizó la cantidad de accidentes anuales en 
la Región Metropolitana y así poder estimar un porcentaje más acorde según estudios de 
efectividad de otros dispositivos parecidos. 
 
 
Ilustración 27: Informe estadistica de siniestros de transito en comunas, provincias y 





Podemos apreciar que en esta tabla la evolución de accidentes en la Región 
Metropolitana ha ido aumentando a medida que pasan los años, en su mayoría son 
accidentes en zonas urbanas, en los cuales se produce la mayor cantidad de accidentes en 
intersecciones o cruces según estudios de la Conaset. 
 
 
Ilustración 28: Página Conaset: la región Metropolitana en los últimos 10 años. 
 
 







Ilustración 30: Página Conaset: siniestros de tránsito según zona. 
 
Por otro lado, tenemos información de otros países en el que evalúan la efectividad de 
los dispositivos de seguridad vehicular, según estos podremos justificar la reducción de 
accidentes provocados en la Región Metropolitana de Chile. 
Según el estudio realizado por la EuroNCAP, la efectividad de los asistentes de frenada 
automática ha sido investigada en numerosos estudios y se ha determinado un rango de 
efectividad. La tendencia que se desprende es el reducido número de accidentes con 
coches equipados con asistente de frenada automática 
De momento hay pocas estadísticas sobre situaciones reales, pero según EuroNCAP en 
un estudio publicado en 2015 y que recoge datos de Europa, Estados Unidos, Asia y 
Australia, se podría evitar por completo el 38 % de los accidentes. 
 
Según los datos recopilados por las compañías de seguros en un estudio australiano de 
Moore & Zuby (2013), los usuarios con coches equipados con asistente de frenada 
automática han reducido su siniestralidad un 14 %. Como consecuencia, en algunos 
países, como el Reino Unido, las compañías de seguros ofrecen un descuento en la 
prima anual si el coche asegurado equipa un asistente de frenada automática. 
Los beneficios financieros y humanos de la adopción masiva por los automovilistas del 
asistente de frenada automática, según la Comisión Europea, podría reducir el número 




Analizando esta información, y la información tratada anteriormente, para poder calcular 
nuestros beneficios lo haremos a un porcentaje pequeño de reducción de accidentes, en 
este caso solo el 5% de todos los accidentes en la Región Metropolitana.  
Tenemos los datos de la Conaset en el que el año 2016 ocurrieron 31.341 accidentes en 
la Región Metropolitana, para esto el 5% corresponde al 1.567 accidentes menos, 
además tenemos que según las cifras evaluadas en el balance social 2016 de las 
empresas aseguradoras tenemos que tienen ingresos de US$1.039 millones en el periodo 
del año 2016 y 1.491.000 clientes asociados a un seguro de vehículo motorizado, por lo 
tanto tenemos que en promedio cada cliente paga US$697 por su seguro. 
Tenemos los costos en siniestros para las empresas de seguros que ascendieron a la suma 
de US$652 millones y tuvo que pagar ese mismo la cantidad de 587.000 pólizas de 
seguros, entonces nos daría un promedio de US$1.110 por pago de siniestros. 
 
Entonces para la cantidad de 1.567 accidentes menos para la aseguradora y el pago de 
US$1.110 por póliza, sería un ahorro de US$1.739.370 en un año. De este monto 
exigiremos el 10% el cual ascendería a US$173.9371 el cual en pesos chilenos serían 
$109.580.310.  
Para los siguientes años calcularemos los valores según los dispositivos que estén en 
funcionamiento, quiere decir que para el siguiente año habrán 1.500 dispositivos en 
circulación y así sucesivamente para los próximos años, con un porcentaje de 




Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
                    
1.000  $109.583.380          
                    
1.500    
 
$131.500.568        
                             
                                       
1 Precio del dólar del 17 de Noviembre de 2017 CLP$630,41 
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2.000  $153.417.329  
                    
2.500        
 
$175.334.090    
                    
3.000          
 
$197.250.852  
Tabla 20: Elaboración propia: beneficio anual por cantidad de dispositivos. 
 
Para poder analizar un ROI más certero, evaluaremos un promedio del IPC según datos 
históricos de 5 años antes en el Banco Central. Para esto sacamos un promedio de los 
últimos 5 años, ya que este no se comporta de manera lineal sino que por ciclos y se le 
aplicó a los 5 años siguientes para la inversión del proyecto. 
 
Año Inversión total 
1  $ 121.437.208  
2  $   68.418.165  
3  $   68.418.165  
4  $   68.418.165  
5  $   68.418.165  










Tabla 22: Elaboración propia: promedio IPC. 
 
 
Año Inversión total 
1  $ 125.643.793  
2  $   70.788.170  
3  $   70.788.170  
4  $   70.788.170  
5  $   70.788.170  






Año ROI (%) 
1           -12,78% 
2            85,77%  
3          116,73%  
4          147,69%  
5          178,65%  
Tabla 24: Elaboración propia: retorno de inversión. 
 
 
IV.5.1. Análisis del ROI 
 
Tenemos que según el ROI el primer año tendremos perdidas bajas por -9,76% de la 
inversión total, para los siguientes años las ganancias se dispararán en el segundo año en 
un 92,2%, luego el tercer año 124,2%, cuarto año 156,3% y para el quinto año 188,3%. 
Por lo tanto podemos analizar que este es un negocio rentable a futuro, con buenos 
retornos de inversión en un corto plazo, ya que solo tenemos números negativos para el 
primer año y para los siguientes van al alza. 
 
IV.5.2. Conclusiones finales  
Si bien las cifras alcanzadas en este estudio económico están aferradas a riesgo por el 
hecho de que la información recopilada para calcular los beneficios obtenidos por el 
dispositivo de seguridad vehicular es por un método cualitativo, nos podemos basar en 
un escenario muy aproximado a la realidad según los estudios mencionados, cifras 
relevantes de los seguros y sus siniestros. Claramente las cifras arrojadas pueden variar 
positivamente, ya que existe un factor clave para obtener mejores cifras para la inversión 
en tecnologías según la ley de Moore, la cual explica que los precios de las tecnologías 
bajan al mismo tiempo que las prestaciones suben, en el que se anticipaba que la 
complejidad de los circuitos integrados se duplicaría cada año con una reducción de 
costo conmensurable.  
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V. DISCUSIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIONES GENERALES 
 
Según lo estudiado de las diversas informaciones extraídas, podemos analizar que existe 
una gran problemática con respecto a la seguridad vehicular, a la vez que aumenta el 
parque vehicular también aumentan los accidentes. La mayor cantidad de accidentes se 
produce en zonas urbanas, o sea dentro de ciudades por el hecho de estar más 
congestionadas de tráfico, por lo tanto se debe buscar una forma eficaz de poder reducir 
considerablemente estas tasas de accidentes las cuales ocasionan un gran costo para 
empresas aseguradoras, para el estado de Chile y para las personas. 
Todo apunta que las tecnologías de asistencia para ayudar al conductor a reducir riesgos 
tienen una alta tasa de efectividad en el mundo, respaldándose en cifras de menos 
accidentes y menos muertes, sin embargo adquirir un vehículo con estas tecnologías o 
poder conseguirlas como un producto anexo para su vehículo es de un alto costo. Cuidar 
los bienes personales y a su familia tiene un alto costo, el que muchas veces las personas 
no están dispuestas a pagar por no tener los suficientes ingresos, solo personas de un 
estrato social más alto pueden adquirir este tipo de productos. 
Encontramos un mercado que debe ser explotado por estos tipos de tecnologías 
poniéndolas al alcance de las manos de las personas de cualquier estrato social mediante 
socios estratégicos, en este caso las empresas aseguradoras las cuales se ven afectadas 
directamente por los siniestros que tienen los clientes que poseen un seguro de vehículo 
motorizado.  
Si bien una innovación es siempre riesgosa por no estar sujeta a datos reales, creemos 
que el futuro va encaminado para la implementación parcial o total de seguridad 













 Accidentalidad: Cualidad de lo que es accidental. 
 Sustentabilidad: algo que se puede sostener a lo largo del tiempo sin agotar sus 
recursos. 
 Regulación: es la acción de ajustar y poner en orden algo, reglar el 
funcionamiento de un sistema. 
 ANAC: asociación nacional automotriz de Chile. 
 INE: instituto nacional de estadísticas. 
 Hosting: web hosting o alojamiento web es un servicio ofrecido por muchas 
compañías mediante el cual podemos poner una página web o un conjunto de 
datos en un servidor remoto para que puedan ser usados y/o consultados por 
usuarios de internet.  
 Conaset: comisión nacional de seguridad de tránsito. 
 ROI: es el retorno de la inversión, una de las medidas de rendimiento que se 
utilizan para valorar la eficacia de una inversión o poder comparar la eficacia de 
inversiones diferentes. 
 Conmensurable: aquello que puede ser valuado o medido. 
 Engorroso: se utiliza para calificar a aquello que resulta arduo o fastidioso. Las 
actividades engorrosas suelen ser realizadas por obligación, sin que la persona 
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Anexo 1: causas desagregadas de siniestros INE. 
 
Graves Menos graves Leves
Conducción bajo la influencia del alcohol 751 17 139 67 564 770
Conducción en estado de ebriedad 6.036 131 789 427 4.082 5.298
6.787 148 928 494 4.646 6.068
Alcohol en Pasajero Ebriedad del Pasajero 13 1 3 0 6 9
13 1 3 0 6 9
Alcohol en Peatón Ebriedad del Peatón 402 63 122 37 205 364
402 63 122 37 205 364
Causas no Determinadas Causas no determinadas 12.971 13 1.043 483 5.098 6.624
12.971 13 1.043 483 5.098 6.624
Animales sueltos en la vía pública 740 5 50 29 341 420
Señalización mal instalada o mantenida defectuosamente 21 0 2 0 23 25
Semáforo en mal estado o deficiente 33 0 3 4 25 32
794 5 55 33 389 477
Desobedecer indicación de Carabinero en servicio 17 0 1 0 12 13
Desobedecer luz intermitente de semáforo 100 0 12 2 82 96
Desobedecer luz roja de semáforo 2.068 45 232 85 1.498 1.815
Desobedecer otra señal 87 0 12 3 70 85
Desobedecer señal "Ceda el Paso" 1.912 5 150 92 1.412 1.654
Desobedecer señal "Pare" 3.248 18 272 150 2.645 3.067
7.432 68 679 332 5.719 6.730
Conducción bajo la influencia de drogas o estupefacientes 30 0 10 7 22 39
Condiciones físicas deficientes (cansancio, sueño,fatiga,etc.) 670 29 145 76 680 901
700 29 155 83 702 940
Fallas mecánicas carrocería 52 2 3 2 35 40
Fallas mecánicas dirección 176 0 26 12 194 232
Fallas mecánicas eléctrica 16 0 2 1 8 11
Fallas mecánicas frenos 560 17 58 28 480 566
Fallas mecánicas motor 44 0 9 6 48 63
Fallas mecánicas neumáticos 461 4 81 50 462 593
Fallas mecánicas suspensión 11 0 1 1 6 8
Vehículo en panne sin señalización o deficiente 28 0 5 2 26 33
1.348 23 185 102 1.259 1.546
Adelantamiento en cruce, curva, cuesta, puente,etc. 264 5 39 12 161 212
Adelantamiento por la berma 43 0 7 1 17 25
Adelantamiento sin efectuar la señal respectiva 217 0 6 4 65 75
Adelantamiento sin el espacio o tiempo suficiente 1.589 18 94 44 502 640
Adelantamiento sobrepasando la línea continua 341 49 72 40 226 338
Carga escurre a la calzada 96 0 3 4 30 37
Carga mayor que la autorizada para el vehículo 13 0 1 0 6 7
Carga obstruye la visual del conductor 16 0 1 0 3 4
Carga sobresale de la estructura del vehículo 84 0 5 3 27 35
Cambiar sorpresivamente la pista de circulación 2.684 39 121 52 846 1.019
Conducir contra sentido del tránsito 376 2 43 24 280 347
Conducir no atento a las condiciones de tránsito del momento 25.092 91 1.734 935 12.536 15.205
Conducir por la izquierda del eje de calzada 140 0 20 17 111 148
Conducir sin mantener una distancia razonable ni prudente 5.556 100 224 129 2.544 2.897
No respetar derecho preferente de paso a peatón 1.249 30 208 85 996 1.289
No respetar derecho preferente de paso a vehículo 1.814 45 157 104 1.239 1.500
Conducir vehículo en retroceso 1.610 13 21 18 182 221
Virajes indebidos 1261 20 129 55 715 899
42.445 412 2.885 1.527 20.486 24.898
Imprudencia del Pasajero 80 2 13 9 51 73
Pasajero sube o desciende de vehículo movimiento 116 0 15 7 82 104
Pasajero viaja en la pisadera de vehículo 26 1 4 0 22 26
222 3 32 16 155 203
Peatón cruza la calzada en forma sorpresiva o descuidada 1.261 17 363 119 822 1.304
Peatón cruza la calzada fuera del paso de peatones 443 91 131 38 223 392
Peatón cruza el camino o la carretera sin precaución 246 186 27 11 56 94
Imprudencia del Peatón 509 26 138 50 321 509
Peatón permanece sobre la calzada 178 45 37 17 89 143
2.637 365 696 235 1.511 2.442
Hecho delictual 234 4 28 11 113 152
Otras causas 8.031 5 625 314 3.735 4.674
Suicidio 7 0 0 0 11 11
8.272 9 653 325 3.859 4.837
Pérdida Control Vehículo Pérdida control vehículo 6.499 384 1.121 559 5.214 6.894
6.499 384 1.121 559 5.214 6.894
Exceso de velocidad en zona restringida 28 3 5 1 25 31
Velocidad mayor que máxima permitida 103 0 17 9 74 100
Velocidad menor que mínima establecida 10 0 2 0 6 8
Velocidad no razonable ni prudente 824 105 191 88 778 1.057
Velocidad no reducida en cruce de calles, cumbre, curva,etc. 224 44 58 20 257 335
1.189 152 273 118 1.140 1.531




Total Imprudencia de Conductor
Imprudencia de Pasajero
Total Imprudencia de Pasajero
Imprudencia de Peatón
Total Imprudencia de Peatón
Otras Causas
Total Otras Causas




Total Alcohol en Conductor
Total Alcohol en Pasajero
Total Alcohol en Peatón




Total Desobediencia a Señalización
Drogas y/o Fatiga en Conductor
Total Drogas y/o Fatiga en Conductor





Anexo 2: total de vehículos por años INE. 
 









2011 3.654.727 3.571.219 83.508
2012 3.973.913 3.885.581 88.332
2013 4.263.084 4.168.980 94.104
2014 4.568.664 4.468.450 100.214
2015 P/ 4.751.130 4.647.062 104.068
I de Tarapacá 121.756 119.459 2.297
II de Antofagasta 169.229 163.112 6.117
III de Atacama 92.202 87.032 5.170
IV de Coquimbo 199.497 195.867 3.630
V de Valparaíso 494.732 485.160 9.572
VI de  O'Higgins 258.564 251.463 7.101
VII del Maule 321.842 311.639 10.203
VIII del Biobío 512.107 498.585 13.522
IX de La Araucanía 210.192 204.633 5.559
X de Los Lagos 207.621 201.546 6.075
XI de Aysén 33.519 32.979 540
XII de Magallanes y La Antártica 65.101 63.338 1.763
XIII  Metropolitana 1.906.209 1.877.667 28.542
XIV de Los Ríos 85.596 82.982 2.614
XV de Arica y Parinacota 72.963 71.600 1.363
Total de vehículos
Graves Menos graves Leves
Atropellos 8.897 576 2.127 737 6.133 8.997
Caídas 1.233 4 148 87 935 1.170
Colisiones 49.196 581 3.865 2.052 27.533 33.450
Choques 24.598 259 1.307 666 9.172 11.145
Volcaduras 5.559 244 1.243 705 5.746 7.694
Otros 2.228 11 140 97 870 1.107
Total general 91.711 1.675 8.830 4.344 50.389 63.563
Siniestro de tránsito y víctimas por Tipo de siniestro (Año 2016)





Anexo 4: realidad de la Región Metropolitana vs total país año 2016 Conaset. 
 
 










Anexo 6: siniestros según día de ocurrencia Conaset. 
 
 
Anexo 7: siniestros según el mes de ocurrencia Conaset. 
 
 






Anexo 9: ranking de siniestros según causa Conaset. 
 
 
Anexo 10: proporción porcentual de los tipos de siniestros de tránsito Conaset. 
 
